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Turizam kao primarni oslonac hrvatskog gospodarstva u BDP-u sudjeluje s visokih 
18%., a njegov mu interdisciplinarni karakter omogućuje da generira profit u bilo kojoj 
djelatnosti. Sa sobom donosi brojne izravne i neizravne ekonomske i društvene koristi 
no isto tako donosi i brojne štete. U ovom radu ukratko je predstavljen hrvatski turizam 
te njegovi rezultati, prednosti i nedostatci. Također je prikazana povezanost turizma i 
održivog razvoja te koliko je održiv razvoj neophodan za daljnji napredak, osobito u 
sektoru turizma. Riječ je o težnji za održivošću i održivim razvojem turizma u Republici 
Hrvatskoj. U ovom završnom radu predstavljen je koncept i ideja o socijalnom 
poduzetništvu te kako se kroz njegovu implementaciju i održivi razvoj turizma može 
pridonijeti gospodarskom razvoju lokalne zajednice kao i regionalnom razvoju 
određene regije ili turističke destinacije, te kako se njegovom implementacijom može 
smanjiti nezaposlenost, osobito kod socijalno osjetljivih skupina. Socijalno osjetljivim 
skupinama u Republici Hrvatskoj smatraju se osobe s invaliditetom, osobe s niskom 
razinom obrazovanja, osobe s poteškoćama u razvoju,  manjine, osobe starije životne 
dobi te mladi. Opisana je razlika profitnog i socijalnog poduzetnika te kako je 
koncipirano socijalno poduzeće i po čemu se ono razlikuje od profitnog poduzeća. 
Prikazana je i statistika globalnog siromaštva i kako se sa siromaštvom bori Republika 
Bangladeš pomoću socijalnog poduzetništva. Također je prikazan utjecaj socijalnog 
poduzetništva na regionalnoj i lokalnoj razini te su predstavljeni primjeri socijalnih 
poduzeća na području Republike Hrvatske. Nadalje u sklopu ovog završnog rada 
provedeno je opisno istraživanje kojem je bio cilj istražiti spremnost poslodavaca na 
uključivanje socijalno osjetljivih skupina u svoje poslovanje. Primarno istraživanje 
pokazalo je pozitivne stavove poslodavaca o zapošljavanju socijalno osjetljivih skupina, 
iznimno je iskazana nespremnost zapošljavanja osoba romske nacionalnosti, dok je 
sekundarno istraživanje pokazalo kako se stopa nezaposlenosti smanjila u odnosu na 
2017. godinu te je zabilježeno smanjenje  nezaposlenosti kod socijalno osjetljivih 
skupina. 
Ključne riječi: turizam, održivi razvoj, socijalno poduzetništvo, socijalan poduzetnik, 
održiv razvoj turizma 
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Dvadeset i prvo stoljeće sa sobom je nedvojbeno donijelo izuzetan napredak koji je prije 
pedesetak do stotinjak godina bio nezamisliv. Od velikih tehnoloških i znanstvenih 
otkrića  do visokog društvenog napretka. Kapitalistički sustav diljem svijeta cvate, 
poduzeća se šire i rastu, životni standard sve je viši, živi se sve ugodnijim i dužim 
životom, a svijet svakim danom postaje sve bogatiji. Međutim želja za brzim napretkom 
i želja za sve većim bogatstvom ostavila je svijet u ruševinama. Globalno zatopljenje, 
elementarne nepogode, zagađenost  rijeka i oceana, sve manje pitke vode, abnormalne 
temperaturne razlike, brojne poplave i mnogi drugi ekološki problemi došli su kao 
visoka cijena za razvoj. Međutim nisu ekološki problemi jedini s kojima se današnje 
društvo suočava, već su tu i razni društveni i socijalni problemi. Od sve veće razlike 
između bogatih i siromašnih, sve većeg broja kućanstava koja žive na rubu ekstremnog 
siromaštva  pa sve do sukoba i sve većih i češćih političkih nemira. Broj socijalnih 
slučajeva iz dana u dan raste i sve veći broj ljudi pada u najteže oblike siromaštva. 
Visoka stopa nezaposlenosti i inflacije dodatno otežavaju svakodnevan život. Pronaći 
posao, danas je kao dobiti na lutriji, osobito kada govorimo o stanju u Republici 
Hrvatskoj. Malih i srednjih poduzetnika u lokalnim zajednicama sve je manje, a 
poduzetnički duh kao da je nestao. 
„Clemens August Andreae poduzetnika označava kao osobu koja „ne reagira samo na 
izmijenjene okolnosti već aktivno uzima inicijativu u svoje ruke“. U tom su smislu radni 
poriv, odlučnost, kreativnost i spremnost na rizik osobine poduzetnog čovjeka - u ovom 
smislu širokog pojma poduzetnika.“ (Klose, 1996:12) „U današnjem je gospodarskom 
društvu poduzetnik postao ključna figura. To je posebno uočljivo kada tržišno-
gospodarske sustave usporedimo sa zemljama s ekonomskim sustavima koji su plansko-
gospodarski, ili pak s mnogim zemljama u razvoju. Najuočljivija razlika jest to što 
nacionalna gospodarstva temeljena na konkurentskim načelima raspolažu dinamičnim 
poduzetnicima, koji su u stanju osigurati najbolju moguću opskrbu stanovništva 
proizvodima i uslugama. Tome je suprotstavljeno stanje nestašice u plansko-gospodarski 
orijentiranim nacionalnim gospodarstvima, kao i gospodarske situacije mnogih zemalja u 
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razvoju, gdje pouzdano najčešće nedostaje kapitala, no mnogo češće poduzetnici. 
Problemi tih zemalja mogu se riješiti samo ako uspiju uključiti dinamične sposobnosti 
poduzetnika.“ (Klose, 1996:11) Sudeći prema ovoj teoriji, kvaliteta života pojedinca 
nekog društva značajno ovisi o broju poduzetnika koji posluje u tom društvu, što u 
velikoj mjeri i jest tako. Primjerice promatrajući Švicarsku i Hrvatsku, nije potrebno 
dugo i duboko istraživati kako bi se došlo do zaključka da Švicarska ima znatno više 
poduzetnika na svom tržištu u odnosu na Hrvatsku bez obzira što je površinski manja 
zemlja. Razvijeno poduzetništvo rezultiralo je znatno boljim i višim životnim 
standardom za razliku od Hrvatske čije je poduzetništvo na izdahu. „Odlučuju li 
poduzetnici samo prema ekonomskim motivacijama, prije svega prema cilju koji se 
izvidi iz nastojanja u vezi s profitom? Tko poznaje praksu poduzetničkog postupanja, 
zna za nužnost traženja različitih motiva za postupke, kako poduzetnika tako i ostalih 
ljudi koji sudjeluju u gospodarskom procesu.“ (Klose,1996:13) Kako postoje poduzetnici 
koji su isključivo motivirani profitom, tako također postoje i poduzetnici koji su 
motivirani i nekim drugim motivima, a ne samo isključivo profitom. Tako su se 
posljednjih nekoliko godina na tržištu pojavili poduzetnici kojima je glavni motiv 
primjerice zaštita okoliš, zamjena proizvoda proizvodima koji su više održivi i 
prihvatljivi za okoliš te su se također javili i poduzetnici koji svojim radom žele 
unaprijedit društvo i kojima je temeljni cilj  podizanje životnog standarda. Takva vrsta 
poduzetništva u svijetu je poznato pod nazivom „social entrepreneurship“, odnosno 
socijalno ili društveno poduzetništvo. 
Iako misao o socijalnom poduzetništvu postoji već više od jednog stoljeća, tek je sada s 
ubrzanim razvojem globalizacije dobilo na značenju. Pojavom globalnih problema kao 
što su primjerice siromaštvo, glad, neadekvatni zdravstveni uvjeti, upitnost održivosti 
postojećih mirovinskih fondova, nezaposlenost, globalno zatopljenje uzrokovano 
pretjeranim zagađenjem okoliša te nemogućnosti javnih institucija i vlada da riješe 
nagomilane probleme, otvorilo je vrata privatnom sektoru i njihovim inovativnim 
rješenjima na postojeća otvorena pitanja. Upravo socijalno poduzetništvo, kao spona 
između privatnog i društvenog sektora, omogućuje primjenu poduzetničkih načela u 
društvenom sektoru s ciljem unaprjeđenja kvalitete života. (Škrtić, 2007.) Socijalno 
poduzetništvo u suradnji s održivim razvojem turizma ima potencijal postati novom 
pokretačkom snagom hrvatskog gospodarstva, koje ne samo da bih moglo oživjeti  
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ugaslo poduzetništvo i obrtništvo, već bi kroz održivi i planirani razvoj i kroz turizam 
mogla postati strateška odrednica gospodarskog i društvenog razvoja. 
Cilj je ovog završnog rada predstaviti koncept i ideju socijalnog poduzetništva te kako 
ono kroz pravilnu implementaciju i održiv razvoj turizma može doprinijeti 
gospodarskom i regionalnom razvoju lokalne zajednice kao i regionalnom razvoju 
određene regije ili turističke destinacije te kako se uz implementaciju socijalnog 
poduzetništva može smanjiti nezaposlenost, osobito kod socijalno osjetljivih skupina. 
Socijalno osjetljivim skupinama u Hrvatskoj smatraju se osobe s invaliditetom, osobe s 
niskom razinom obrazovanja, osobe s poteškoćama u razvoju,  manjine, osobe starije 
životne dobi te mladi. 
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2. ODRŽIVI RAZVOJ I TURIZAM 
 
Turizam kao jedna od najjačih i najznačajnijih industrija današnjice svojim 
interdisciplinarnim karakterom nosi brojne pozitivne i negativne učinke na prostor. U 
mnogim popularnim turističkim destinacijama turizam je sa sobom donio ne samo 
veliku zaradu i brojne pozitivne ekonomske i gospodarske učinke, već je donio i 
ekološki disbalans, brojne ekološke problema te je doveo do degradacije prostora zbog 
čega je nužnost održivog razvoja sve jasnija. Održivi razvoj tema je koja u javnosti 




Pojmovi i značenje turizma, turističkih destinacija i turističkih atrakcija od njihova 
nastanka pa sve do danas bitno su se promijenili. Životni standard, gospodarski i 
ekonomski razvoj  kroz povijest značajno su oblikovali ljudske potrebe.  U prošlosti je 
putovanje, pogotovo ono turističko bio apstraktan san. Sam čin putovanja bio je iskaz 
moći i blagostanja najviših slojeva ondašnjeg društva dok je danas, moglo bi se reći, 
ono dostupno gotovo svima. Iako relativno mlada društveno-ekonomska pojava 
isprepletena je sa svim sektorima te je njena interdisciplinarnost čini profitabilnom za 
sve sudionike. „Prema definiciji Svjetske turističke organizacije turizam uključuje 
aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne 
dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz 
aktivnosti za koje bi primila ikakvu naknadu u mjestu koje posjećuje“ (Leksikografski 
zavod Miroslav Krleža), dok je „turist dobrovoljan, privremeni putnik koji putuje u 
očekivanju zadovoljstva koja mu mogu pružati novosti i promjene doživljene na 
relativno dugom i neučestalom kružnom putovanju“ (Pirjavec, Kesar, 2002: 5). 
Turističke potrebe današnjeg društva bitno se razlikuju od onih koje je društvo imalo 
krajem 19. stoljeća. Razdoblje od kraja drugog svjetskog rata do 80-ih godina 
dvadesetog stoljeća poznato je kao razdoblje tako zvanog „Hard turizma“ odnosno 
razdoblje masovnog turizma. U tom razdoblju turisti su imali samo jedan veliki godišnji 
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odmor u godini, a njegova glavna karakteristika bila je masovnost grupnih putovanja. 
Putovanja su se organizirala unaprijed u obliku čvrstih paket aranžmana kojima je 
glavni cilj putovanja bio 3 S „Sun, Sea and Sand“ odnosno, sunce, pijesak i more 
(Cerović, 2008.) Danas se turisti okreću individualiziranim paket aranžmanima i 
specifičnim oblicima turizma. Sve do kraja 1950-ih godina socijalističke su vlasti bile 
sumnjičave prema razvoju masovnog turizma, no s gospodarskom reformom 1965. 
turizam dobiva značajno mjesto u ondašnjem gospodarstvu. Od 1968. do 1988. hrvatski 
turizam bilježi velik uspon, međutim kako se u socijalističkom razdoblju prije svega 
forsirala masovnost gostiju, kvaliteta turističkih usluga uglavnom je bila vrlo niska, 
stoga je hrvatska obala tada među strancima postala poznata kao jeftino turističko 
odredište. (Grandits, Taylor, 2010.) Usprkos tome što se reputacija Hrvatske, kao 
turističke destinacije, danas na turističkom tržištu poboljšala i dalje je svrstana u 
kategoriju najjeftinijih odredišta, u siječnju 2018. Forbes je Hrvatsku svrstao u svojih 
„Top 33 najjeftinijih destinacija koje treba posjetiti u 2018.“. Neki bi argumentirali 
kako je ovo dobar marketing za Hrvatsku koji privlači još veći broj turista u državu što 
će osigurat veću zaradu, međutim također potiče i  daljnji razvoj masovnog turizma koji 
sa sobom donosi izrazito velike probleme. Najveći problemi koje je to „zlatno“ 
razdoblje hrvatskog turizma donijelo jesu veliko onečišćenje, ekološki disbalans, 
prenapučenost i preopterećenje prostora prevelikim količinom turista, zagađenje mora, 
uništavanje prirodnih staništa, prekomjerno iskorištavanje prirodnih bogatstava na 
jednom prostoru i još mnoge druge. Neplanska i nelegalna gradnja na obalnom području 
zemlje devastirala je, unakazila i značajno oštetila okoliš. Prenapučenost nacionalnih 
parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih područja narušila je ravnotežu flore i faune 
te je došlo do prekomjernog iskorištavanja oskudnih prirodnih dobara. Sam Nacionalni 
park Plitvička jezera u protekloj 2017. godini u prvoj polovici godine ukupno je 
posjetilo 588 366 posjetitelja. (Izvješće o radu TZO Plitvička jezera 1.1. - 30.6. 2017.) 
Prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (u 
daljnjem radu DZS) U 2017. Hrvatsku je posjetilo 17,4 milijuna turista koji su ostvarili 
86,2 milijuna noćenja u turističkim smještajnim objektima, što je čak 13% ostvarenih 
dolazaka više i 11% noćenja više nego prethodne 2016. godine. (DZS, 2018.)  Prema 
službenim podatcima Ministarstva turizma 2017. bila je rekordna godina hrvatskog 
turizma. Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u 
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komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), od 
siječnja do kraja prosinca turističke 2017. godine ostvareno je 18,5 milijuna dolazaka 
(+13 %) i 102 milijuna noćenja (+12 %). Prema podatcima Hrvatske narodne banke, u 
prvih devet mjeseci 2017. godine prihodi od turizma iznosili su 8 milijardi i 724 
milijuna eura, što u odnosu na isti period prošle godine (7 milijarde i 902 milijuna eura) 
predstavlja rast od 10 posto, odnosno 822 milijuna eura. (Ministarstvo turizma, 2018.) 
Razmatrajući sve pozitivne i negativne učinke koje turizam donosi Hrvatskoj, može se 
zaključiti da Hrvatska nema velik prihod od turizma u usporedbi s drugim zemljama 
koje nemaju blagodati poput prekrasnog Jadranskog mora. Bez obzira na to imaju veće 
prihode i manje zagađenja i negativnih učinaka na okoliš. Uspoređujući prihode od 
turizma Hrvatske i Austrije ili Hrvatske i Švicarske, može se jasnije vidjeti da prihodi 
od turizma nisu toliko veliki koliko se naizgled čine i kako se preuveličavaju u 
medijima. Švicarska zarađuje godišnje 28 milijardi švicarskih franaka dok Austrija 
zarađuje 22,7 milijardi eura godišnje od turizma. Također je izrazito  zanimljiva 
činjenica da  je Austriju u protekloj godini u ljetnim mjesecima posjetilo čak 20 
milijuna turista koji su ostvarili 67,2 milijuna noćenja, dok je u zimskim mjesecima ovu 
zemlju posjetilo 17 milijuna turista koji su ostvarili 64,5 milijuna noćenja. Ove zemlje 
ne samo da imaju znatno veći prihod od turizma, one su također izrazito održive u 
provođenju turizma te izraziti naglasak stavljaju na očuvanje svojega okoliša. Ove 
zemlje Hrvatskoj mogu biti dobar primjer da je moguće imati vrhunski turizam i 
istovremeno brinuti za okoliš i zdravlje lokalnog stanovništva te da je moguće razvijati 
turizam i bez „sunca, mora i pijeska“. (Hrvatski turizam.hr, 2015.) 
 
2.2. Održivi razvoj 
 
„Održivi razvoj odnosi se na zaštitu i očuvanje prirodnog okoliša planeta i promicanje 
društvene pravednosti te gospodarske jednakosti unutar i između država. On se može 
shvaćati kao konvergencijski proces, pri čemu je pitanje prostorne skale (kao mjerila) 
nužan element svakog ozbiljnog promišljanja i djelovanja namijenjenog poboljšanju 
našeg svijeta.„ (Blewitt, 2017:34) „Ekonomska znanost izvršila je dubok utjecaj na 
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shvaćanje pojmova održivog razvoja i to u velikoj mjeri zahvaljujući primjenjivanju i 
proširivanju pojma „kapital“ izvan ekonomske, poslovne i financijske sfere. U 18. 
stoljeću škotski ekonomist Adam Smith uvidio je da su akumulacija kapitala uz sve 
veću podjelu ili specijalizaciju rada, ključni čimbenici gospodarskog rasta i razvoja. Od 
Smithovog doba ekonomisti i drugi teoretičari proširili su tu metaforu kapitala tako da 
ona obuhvaća i ljudski kapital (obrazovanje i vještine), socijalni kapital (društveni 
odnos i mreže) i prirodni kapital (prirodni resursi i usluge ekosustava) koji se opet može 
podijeliti na kapital obnovljivih i neobnovljivih resursa. Razvijen je još jedan koncept, 
koncept ključnog prirodnog kapitala. On se odnosi na one aspekte globalnog ekosustava  
u održavanju današnjeg standarda i načina života. Uz to što trošimo taj prirodni kapital, 
npr. naftu, drvo, ribu itd., svojim proizvodnim aktivnostima često i oslabljujemo 
funkcioniranje ekoloških usluga. Zagađujemo rijeke, uništavamo prirodna staništa, 
trujemo zemlju i zrak, ispuštamo stakleničke plinove u atmosferu i trošimo mineralne i 
energetske resurse koji se ne mogu obnoviti ili regenerirati. „(Blewitt, 2017:51) „Blake 
Ratner tvrdi da se pojmovi održivosti i održivog razvoja mogu najbolje razumjeti u 
smislu „dijaloga vrijednosti“. Različiti pojedinci, zajednice, institucije i vlade vjerojatno 
će sagledavati održivi razvoj iz različitih perspektiva. Neka shvaćanja bit će im 
zajednička, a druga će osporavati. Neki će ljudi smatrati održivost ciljem, a održivi 
razvoj procesom, uz osnovnu pretpostavku da je ekvilibrij uvijek dinamičan i 
promjenjiv, a ne statičan i siguran. Po Rathneru je, imajući u vidu kompliciranost teme i 
rasprava, prijeko potrebno povući razliku između trivijalnih ili populističkih poimanja i 
onih smislenijih: Kada zagovornici upotrebljavaju izraz (održivog razvoja) u značenju 
održavanog rasta, održavane promjene ili jednostavno uspješnog razvoja, on ne znači 
mnogo, posebno ako se razvoj razmatra kao rast materijalne potrošnje. Smislenija 
tumačenja su višedimenzionalna i često razlikuju društvene ciljeve (uključujući pravdu, 
participaciju, jednakost, osnaživanje, institucionalnu održivost i kulturni integritet), 
ekološke ciljeve (uključujući očuvanje bioraznolikosti i resursa te otpornost ekosustava) 
i gospodarske ciljeve (uključujući rast, učinkovitost i materijalno blagostanje). Takvo 
višedimenzionalno poimanje predstavlja glavnu struju u analizi i zagovaranju održivog 
razvoja. Ono prepoznaje integritet ekosustava kao ključan element proizvedenih 
aktivnosti o kojima ljudsko društvo i ekonomija ovise, priznanje ekološka ograničenja 
rasta u potrošnji resursa i pretpostavlja da posebni ciljevi održivosti ponekad u praksi 
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konvergiraju, a ponekad zahtijevaju komplicirane kompromise.“ (Blewitt, 2017:65-66) 
Nedvojbeno stoji argument da je za opstanak planeta nužno potreban održivi razvoj. Na 
žalost šteta koja je kroz proces razvoja okolišu učinjena teško se može popraviti. O 
važnosti i kritičnosti ovog problema progovorila je Severn Suzuki. Ona je još u lipnju 
1992. u Rio de Janeirou na konferenciji Ujedinjenih naroda u ime ECO-a, (The 
Enviromental Childrens Organisation) koja je se sastoji od grupe dvanaestogodišnje i 
trinaestogodišnje djece,  na pet minuta utišala svijet. U svom govoru obratila se svim 
svjetskim liderima i novinarima u prostoriji te ih upozorila kako njihova trenutna 
pozicija u društvu ne mijenja činjenicu kako su i oni sami  članovi tog društva te kako ih 
njihov status i povlastice koje uživaju neće izuzeti od posljedica koje će uslijediti ako 
aktivno ne sudjeluju u zaštiti okoliša i zdravlja ekosustava. Upozorila je kako izgubiti 
vlastitu budućnost nije isto kao izgubiti izbore ili nekoliko bodova na tržištu dionica. 
„Danas se bojim izaći na sunce zbog rupa u našem ozonu,  bojim se disati jer ne znam 
koje se sve kemikalije nalaze u zraku koji dišem. Nekada sam sa svojim ocem u 
Vancuveru, svom domu, voljela ići u ribolov na obližnje jezero, no prije nekoliko 
godina otkrili smo kako su ribe pune kancerogenog tkiva. U svom životu sanjala sam 
vidjeti krda divljih životinja, džungle i prašume pune leptira i ptica, ali sada se pitam 
hoće li oni uopće još postojati za moju djecu da ih vide. Jeste li vi morali brinuti o 
ovakvim stvarima kad ste bili mojih godina? Sve ovo se događa pred našim očima, a mi 
se ponašamo kao da imamo sve vrijeme ovog svijeta i sva rješenja. Ja sam samo dijete i 
nemam sva rješenja, ali želim da i vi shvatite da ih nemate ni vi.“ (Suzuki, 1992., 1:08 
min, https://www.youtube.com/watch?v=XdK0uYjy85o&t=395s) U svom govoru ne 
samo da je dirnula svijet već je poslala i snažnu poruku svim onima koji bi trebali 
brinuti za dobrobit planeta. „ Ako nemate rješenja i ne znate kako popraviti štetu koju 
ste učinili našem planetu, molim vas prestanite ga slamati!“ (Suzuki, 1992., 2:53 min, 
https://www.youtube.com/watch?v=XdK0uYjy85o&t=395s) Kao što je ova, tada 
dvanaestogodišnja djevojčica konstatirala, nebitno je na kojem se djelu svijeta baca 
otpad, nebitno je truje li se Gana više od Švicarske, to zagađenje će kad tad pokucati na 
svačija vrata. Neophodno je potrebna suradnja svih zemalja svijeta kako bi se postigao 
cilj očuvanja okoliša, neovisno o njihovim političkim orijentacijama i ciljevima. „U 
školama, pa čak i u vrtiću učite nas kako se ponašati prema svijetu, Vi učite nas da se ne 
svađamo s drugima, da riješimo naše probleme i razlike, da se međusobno poštujemo, 
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da za sobom počistimo svoje smeće, da ne ugrozimo živote drugih bića, da dijelimo i da 
ne budemo pohlepni! Pa zašto onda vi odlazite i radite sve ono što nas učite da ne 
radimo. Sjetite se iz kojeg se razloga ove konferencije uopće održavaju i za koga ovdje 
sjedite. Mi smo vaša djeca, jesmo li mi uopće na vašoj listi prioriteta? Moj otac uvijek 
kaže, ono si  što radiš, a ne ono što govoriš. Vi odrasli uvijek govorite  kako nas volite 
pa Vas tako  molim da pretvorite svoje riječi u djela.“ (Suzuki, 1992., 5:18 
min,https://www.youtube.com/watch?v=XdK0uYjy85o&t=395s) 
Mnogo je rasprava o tome što jest i što nije održivi razvoj te koja je definicija 
najprikladnija. Mnogi autori trude se u svojim djelima objasniti i tumačiti definicije 
ekologije, okoliša i održivog razvoja te njihove brojne podjele i podpodjele, međutim i 
dalje ne postoji konkretno rješenje kako u praksi riješiti ekološke probleme. Brojne 
zemlje ulažu velik trud u uvođenje i realizaciju održivog razvoja te pokušavaju uvesti 
ključne promijene u društvo kako bi ublažili štetu i zaštiti okoliš, međutim druge zemlje 
u potpunosti žele zaštiti interese svojih korporacija te smatraju da su globalno 
zatopljenje i ekološki problemi farsa za javnost. Kako bi se postigao održivi razvoj i 
kako bi se okoliš mogao oporaviti, neophodno je potrebna  suradnja svih.  
 
2.3. Održivi razvoj turizma 
 
Turizam i razvoj međusobno su povezani pojmovi. U turizmu se glavni indikator 
razvoja veže za održivi razvoj kao sintetički pokazatelj kvalitativnih promjena u 
ekologiji, društvenim odnosima te ekonomskom blagostanju. (Bartoluci, 2013.) 
Turizam kao prva industrija u svijetu po prihodima, a i po zagađenju, znatno utječe na 
zdravlje stanovništva, prirode i opstanak planeta. Turizam sa sobom nosi mnoge 
pozitivne i negativne učinke, no on može kroz kontrolirani i planirani održivi razvoj 
znatno doprinijeti općoj dobrobiti. Održivi razvoj turizma možemo definirati kao 
kontrolirani razvoj turizma do te mjere da on ne ugrožava život, mir i zdravlje lokalnog 
stanovništva te da ne narušava ravnotežu flore i faune i ne degradira okoliš. Od velike je 
važnosti smanjenje utiska masovnog turizma u svim destinacijama diljem svijeta te da 
se skidanje teret s prenapučenog prostora. Potreban je ravnomjeran razvoj turizma po 
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cijelom teritoriju određene države, a ne da se samo jedan dio prostora iskorištava u 
neograničenoj mjeri. Kao što su to već neke zemlje učinile, potrebno je uvesti 
ograničenja broja turista koji mogu doputovati u pojedinu destinaciju i to u razmjeru da 
bude toliko turista koliko ima lokalnog stanovništva. Također je i krucijalna edukacija 
turista o zaštiti okoliša i o kulturi u destinaciji u koju putuju. Iako turisti sa sobom 
donose veliku količinu novaca, valja u obzir uzeti da donose i veliku količinu smeća 
koje treba zbrinuti pa tako se razvoj turizma diljem svijeta ne bi smio uzimati pod svaku 
cijenu. Procjenjuje se da godišnja količina svih vrsta otpada u Hrvatskoj iznosi oko 8 
mil. tona, od čega samo turisti naprave 100 000 tona. (Biljen,  2011.) Koncept održivog 
razvoja turizma u zemljama poput Austrije i Švicarske dokazao je da se može turizam 
razvijati na održiv način te da se prostoru treba dozvoliti da se regenerira i oporavi.   
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3. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO 
 
Kao što je prethodno spomenuto u uvodu ovog rada, misao o socijalnom poduzetništvu 
postoji već više od jednog stoljeća, međutim tek je sada s ubrzanim razvojem 
globalizacije dobila na značenju. Pojavom brojnih globalnih problema te nemogućnosti 
javnih institucija i vlada da riješe nagomilane probleme, otvorila su se vrata privatnom 
sektoru i njihovim inovativnim rješenjima na postojeća otvorena pitanja. Upravo 
socijalno poduzetništvo, kao spona između privatnog i društvenog sektora, omogućuje 
primjenu poduzetničkih načela u društvenom sektoru s ciljem unaprjeđenja kvalitete 
života. 
3.1. Socijalan poduzetnik i socijalan poduzetnički poduhvat 
 
Koncept socijalnog poduzetništva  primjenjuje se diljem svijeta, a posljednjih godina 
postao je prisutniji i u Hrvatskoj. Kako bi se mogao definirati sam pojam socijalnog 
poduzetništva, potrebno je prije svega započeti samim pojmom „poduzetništvo“. Kao 
što je u uvodu već spomenuto poduzetništvo i sam poduzetnik postali su ključnom 
figurom u današnjem dvadeset i prvom stoljeću te je bez njih gospodarski razvoj 
nezamisliv. Poduzetništvo se može promatrati s dvaju aspekata: s pozitivnog, 
poduzetništvo povezuje posebne sposobnosti da se osjeti i reagira na prilike, 
kombinirajući razmišljanje izvan okvira s jasnom namjerom da se stvara ili svijetu daje 
nešto novo, a negativan aspekt vezan je uz činjenicu da je poduzetništvo ex-post pojam 
jer poduzetništvo zahtijeva određeno vrijeme da bi stvaran utjecaj bio vidljiv. 
Zanimljivo je da nekoga tko pokazuje karakteristike poduzetnika kao što su 
prepoznavanje prilike, razmišljanje izvan okvira i odlučnost, a drastično je pogriješio u 
svom poduhvatu što se tiče ostvarivanja dobiti, neće se nazvati poduzetnikom nego 
poslovnim gubitnikom. Čak je i Bob Young (jedan od osnivača i direktora Red Hat 
Software) priznat kao „ozbiljan poduzetnik“ tek nakon prvog uspjeha kojem je 
prethodila nekolicina neuspjeha. Teško je prihvatiti nešto što nije odmah dokazivo, iako 
poduzetnik može tvrditi kako je on poduzetnik, međutim bez ijednog dokaza o tome on 
će teško pronaći investitora koji će biti voljan ući u taj rizik i koji će biti voljan 
investirati u takav posao. (Martin, Osberg, 2009.). Kako bi se na najlakši način moglo 
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objasniti socijalno poduzetništvo i tko zapravo jest socijalni poduzetnik, potrebno je 
usporediti socijalno i profitno poduzetništvo. Kako bi se mogla lakše razumjeti razlika 
između ovih dvije vrsta poduzetništva, potrebno je razbiti ideju o tome da je glavna 
razlika samo u motivaciji, da profitne poduzetnike motivira novac, a socijalne altruizam. 
Poduzetnike rijetko pokreće uvjerenost u financijsku dobit jer su izgledi za ostvarenje te 
dobiti i više nego slabi. Umjesto toga obje vrste poduzetnika jako su motivirane 
prilikom koju vide, zbog toga što slijede viziju bez obzira na sve prepreke. Bez obzira 
jesu li usredotočeni na šire, profitno ili neprofitno tržište, većini poduzetnika nikada se 
ne vrati vrijeme, trud, rizik i kapital koji su uložili u svoj poduhvat. Bitna razlika 
između profitnog i socijalnog poduzetnika leži u vrijednosti samog poduhvata. Za 
profitne poduzetnike vrijednost poduhvata jest u očekivanju da služi tržištu koje si može 
priuštiti taj novi proizvod ili uslugu te je taj proizvod dizajniran tako da ostvaruje dobit. 
Od samog početka taj poduzetnik i njegovi investitori očekuju da će ostvariti 
financijsku korist. S druge strane socijalan poduzetnik ne očekuje i ne stvara održivu 
financijsku dobit za sebe i svoje investitore, koji su najčešće filantropske ili vladine 
organizacije. On teži visokim vrijednostima transformacijskih dobrobiti koje se 
pojavljuju, a zatim odražavaju u značajnom djelu zajednice ili društvu u cjelini. 
Socijalni poduzetnik pokretač je i nositelj socijalno-poduzetničkog procesa te je on 
osoba koja prepoznaje socijalni problem i koristi poduzetnička načela kako bi generirao 
socijalne promjene. Za razliku od profitnog poduzetničkog poduhvata socijalni 
poduzetnički poduhvat  usmjeren je na zanemareno ili ugroženo stanovništvo kojem 
nedostaju financijska sredstva ili politička moć da  ostvare promijene u vlastitom 
društvu. (Vidović, 2012. prema Noya 2006.) 
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3.2. Socijalno poduzeće 
 
Želi li se upotpuniti  strukturu kapitalizma, potrebno je uvesti još jednu vrstu poduzeća 
na globalno tržište, i to onu vrstu koja u obzir uzima multidimenzionalnu prirodu 
ljudskog bića. Ako se postojeće kompanije razmatraju kao poduzeća koja žele 
maksimizirati svoju dobit (u daljnjem radu PMB1), onda se novu vrstu poduzeća može 
nazvati socijalnim poduzećima koja se ne bi osnivala zbog osobnih interesa, već kako bi 
se postigli specifični društveni ciljevi. U postojećoj tehnologiji kapitalizma nema mjesta 
zamisli o  poslovanju čiji cilj nije profit već nešto drugo, međutim tržište neće pretrpjeti 
nikakvu štetu ako sva poduzeća nisu PMB-ovi. U svojoj organizacijskoj strukturi 
socijalna poduzeća ne razlikuju se značajno od PMB-ova, no ona se bitno razlikuju po 
svojim ciljevima. Njihov temeljni cilj jest stvaranje društvenih povlastica za one čijih se 
života tiču. Samo poduzeće može ostvarivati profit, međutim ulagači koji podupiru 
poduzetnički poduhvat ne dobivaju nikakve dividende niti im pripada dobit poduzeća, 
njima se samo nakon određenog vremenskog razdoblja vraća iznos koji su oni u to 
poduzeće uložili, nakon čega oni i dalje ostaju vlasnici i upravljaju poduzećem kao i do 
tad. Profit socijalnih poduzeća ostaje samom poduzeću. Zbog toga se socijalno 
poduzeće može definirati kao poduzeće u kojem nema gubitaka, ali ni dividendi. 
Umjesto da se višak stvoren u poduzeću predaje ulagačima, on se ponovo ulaže u 
poduzeće. Na kraju se taj višak prenosi na ciljanu skupinu korisnika u obliku niže 
cijene, bolje usluge i veće dostupnosti. Ova vrsta poduzeća u potpunosti je sposobna 
održavati samu sebe. Iako je njen temeljni cilj ostvarenje društvenih promjena ono nije 
dobrotvorna organizacija, ono je poduzeće u svakom pogledu koje mora pokriti svoje 
troškove, koje mora imati svoj poslovni plan i dugoročne planove te mora ostvariti 
svoje ciljeve. U današnjem svijetu postoje mnoge organizacije koje su zaokupljene 
društveno korisnim aktivnostima, no one se u provedbi svojih planova oslanjaju na 
dobrovoljne priloge, subvencije zaklada ili državnu potporu. Većina vođa ovakvih 
organizacija predani su pojedinci koji obavljaju posao vrijedan svake pohvale, no 
budući da ne uspijevaju pokriti troškove svojih poduhvata, prisiljeni su većinu svog 
vremena i snage potrošiti na prikupljanje novaca. Socijalno poduzeće, budući da 
                                                          
1 Akronim od „profit-maximizing business“, poduzeće koje makimalno povećava dobit 
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funkcionira u skladu s upravljačkim principima, uspijeva u potpunosti pokriti svoje 
troškove što im omogućuje zaradu i ostvarenje svojih društvenih ciljeva. Kako 
proizvodi i usluge koje socijalno poduzeće proizvodi mogu postati društveno korisni? 
Primjerice socijalno poduzeće koje proizvodi prehrambene proizvode vrhunske kvalitete 
svoje proizvode prodaje po vrlo niskoj cijeni na tržištu prepunom siromašne i loše 
ishranjene djece. Ti proizvodi mogu biti jeftiniji zbog toga što se ne natječu na bogatom 
tržištu i ne treba im skupa ambalaža i reklame. To poduzeće ne osjeća potrebu za 
maksimiziranjem njegova profita. Time se postavlja pitanje zašto bi investitori ulagali u 
ovakav oblik poduzeća ako im ne donosi nikakav profit? Općenito govoreći, investitori 
će investirati u takva poduzeća zbog zadovoljstva koje će im pružati učinjeno dobro 
djelo. Pri tome to zadovoljstvo može biti još veće, budući da će poduzeće koje su 
stvorili nastaviti poslovati i bez prestanka donositi namjeravanu socijalnu korist za sve 
veći broj ljudi. Također oni u to poduzeće neće morati ulagati više puta što socijalno 
poduzeće razlikuje od filantropije u nekoliko važnih dodirnih točaka. Budući da to 
poduzeće samo sebe može održavati, nije potrebnu ulagati u njega svake godine iznova, 
ono samo sebe obnavlja i širi. Na taj način investitori svojim ulaganjem donose više 
koristi društvu. Ulagači dobivaju svoj novac natrag i mogu ga ponovo ulagati u isto ili 
neko drugo poduzeće. Na taj način isti novac može se više puta iskoristiti čime će više 
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Tablica1 Tipovi socijalnog poduzetništva 
  




Ciljevi su isključivo socijalni Bez komercijalne razmjene 
Tradicionalne nevladine 
organizacije 
Ciljevi su isključivo socijalni 
Postoji određeni stupanj 
razmjene, a bilo kakva dobit 
ulaže se u socijalne potrebe 
ili za potporu aktivnostima 
koje vode socijalnim 
ciljevima 
Grameen Bank 
Ciljevi su većinom socijalni, 
ali ne isključivo 
Komercijalna razmjena 
postoji, a dobit se djelomično 
koristi za socijalne ciljeve 
Missouri Home Care 
Socijalni ciljevi su iznad 
drugih ciljeva organizacije/ 
poduzeća 
Komercijalna razmjena 
postoji, a stvaranje dobiti 
podjednako je važan cilj 
Ben & Jerry′s 
Socijalni ciljevi su među 
drugim ciljevima 
organizacije/poduzeća, ali su 
podređeni drugima 
Komercijalna razmjena 
postoji, a stvaranje dobiti  
primaran je cilj i iznad drugih 
ciljeva 
Komercijalna poduzeća 
koja imaju tzv. „cause-
branding, odnosno neki tip 
društveno odgovornog 
poslovanja 
Izvor: Vidović 2012. prema Peredo, Mc Lean, 2006:63 
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4. GLOBALNO SIROMAŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJ 
 
Od raspada Sovjetskog Saveza, 1991. godine slobodna tržišta preplavila su svijet. 
Ekonomija slobodnog tržišta pustila je korijene u Kini, jugoistočnoj Aziji, Južnoj 
Americi, istočnoj Europi, čak i u bivšem Sovjetskom Savezu. Slobodno tržište po 
mnogočemu je izvanredna stvar. Kad se promatraju zemlje koje su se dugo razvijale u 
kapitalističkom sustavu, zemlje zapadne Europe i Sjeverne Amerike, jasno su vidljivi  
dokazi velikog bogatstva. Vidljivo je također i izuzetno tehnološko inovatorstvo, 
znanstvena otkrića, obrazovni i društveni napredak. Međutim danas, gotovo tri 
desetljeća nakon raspada Sovjetskog Saveza, osjeća se određeno razočaranje tim 
sustavom. Bez dvojbe, kapitalizam i dalje cvjeta. Poduzeća nastavljaju rasti, globalna 
trgovina napreduje, multinacionalne se korporacije šire na tržišta bivšeg sovjetskog 
bloka, a tehnološka se otkrića i dalje umnožavaju. No nemaju svi koristi od toga. 
Raspodjela svjetskog bogatstva potpuno je drugačija priča: 94 posto svjetskih prihoda 
raspodijeljeno je na 40 posto čovječanstva, dok preostalih 60 posto mora živjeti od 
samo šest posto svjetskog prihoda. Pola svijeta živi s dva ili manje dolara dnevno, dok 
gotovo milijarda ljudi preživljava s tek jednim dolarom dnevno (Yunus, 2009.). 
Raskošno i napredno  dvadeset i prvo stoljeće podijelilo je svijet na pola. Dok prva 
polovica svijeta ne zna u što bi svoj novac uložila, druga polovica gladuje i tone u 
siromaštvo. Siromaštvo je stanje u kojem pojedinci ili kućanstva nemaju materijalnih 
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili za sudjelovanje u društveno 
prihvatljivom životnom standardu. Siromaštvo se može definirati na više načina. Prvo 
se može definirati kao apsolutno siromaštvo koje se odnosi na situaciju kada pojedinci 
nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe nužne za održanje zdravlja i radne 
sposobnosti, odnosno za fizički opstanak. Pretpostavlja se da je u svim društvima za 
opstanak potrebna ista količina dobara pa je granica apsolutnoga siromaštva ista u 
različitim društvima i mijenja se samo ovisno o kretanju troškova života. Zatim se 
siromaštvo može definirati kao relativno siromaštvo, ono se određuje u odnosu na 
standard života koji se u određenom društvu i vremenskom razdoblju smatra 
prihvatljivim. S promjenom percepcije minimalno prihvatljivoga životnoga standarda 
mijenja se i definicija siromaštva; neki članovi zajednice siromašni su tek u usporedbi s 
drugim članovima te iste zajednice. (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)  
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4.1. Borba protiv siromaštva 
 
Od svog osnutka Republika Bangladeš, koja se nalazi u južnoj Aziji, poznata je u 
svijetu kao jedna od najsiromašnijih zemlja. Početkom 70-ih godina 20. stoljeća, Henry 
Kissinger za Bangladeš je rekao kako je „svjetski socijalni slučaj“. Povijest Bangladeša 
je, moglo bi se reći, neprekidna borba protiv najtežih životnih uvjeta na svijetu, protiv 
ekstremne prenapučenosti, godišnjih poplava, uništenih šuma, erozije i iscrpljenosti tla, 
koja je često pogoršana nepredviđenim prirodnim katastrofama kao što su to tajfuni, 
poplave i tornada. Zbog toga nije ni čudo što većina ljudi Bangladeš percipira kao 
zemlju katastrofa. Naposljetku pravi problem nisu prirodne katastrofe već ekstremno 
siromaštvo. Budući da siromaštvo oduzima ljudima svaku priliku za  kontrolom vlastite 
sudbine, ono predstavlja krajnje negiranje ljudskih prava. Kada se u nekoj zemlji 
uskraćuje pravo na vjeroispovijest ili pravo na slobodu govora, kao reakcija na to 
pokreću se prosvjedi na globalnoj razini. Kad se siromaštvom  krše prava, pa čak i ona 
osnovna ljudska prava gotovo polovici svjetskog stanovništva, većina okreće glavu i 
nastavlja svojim životom. Zbog istog tog razloga siromaštvo je najveća prijetnja 
svjetskom miru, opasnija je i od terorizma, religijskog fundamentalizma, etničke 
neravnopravnosti, političkog suparništva ili bilo koje druge sile koju smatramo uzrokom 
rata i nasilja. Siromaštvo uzrokuje beznađe koje ljude navodi na očajničke poteze. Ljudi 
koji ne posjeduju gotovo ništa, nemaju što izgubiti te nemaju razloga suzdržavati se od 
nasilja jer postupci koji im i u maloj mjeri mogu mijenjati stanje izgledaju bolje nego da 
ne poduzimaju ništa i pasivno prihvaćaju svoju sudbinu. To dovodi do žestokih sukoba 
među ljudima, klanovima i narodima oko oskudnih prirodnih resursa (vode, plodne 
zemlje, izvora energije itd.) ili bilo koje druge vrste vrijednosti koja se može unovčiti. 
Bogati narodi koji međusobno trguju i koji svoje snage troše na ekonomski rast, rijetko 
međusobno ratuju, dok se zemlje koje su pogođene teškim siromaštvom vrlo lako 
upuštaju u rat. 
Odbor za dodjelu Nobelove nagrade 2006. godine odlučilo je Grameen banci uručiti 
Nobelovu nagradu za mir, a ne za ekonomiju. Budući da je ova banka mikrokreditima 
omogućila ljudima da se izvuku iz bijede, ona predstavlja moćno sredstvo u borbi za 
mir. Osnivač ove banke Muhammad Yunus vjeruje kako socijalna poduzeća imaju 
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potencijal da budu snažna sredstvo za borbu protiv siromaštva te da mogu podići ovu 
borbu na novu razinu. Prema riječima Henrya Forda smrtna kazna temeljno je pogrešna 
kao lijek za zločin, kao što je i milostinja pogrešan lijek za siromaštvo. Važnost 
dobrotvornosti ne može se poreći, no ona je primjerena u razdobljima prirodnih 
katastrofa i kad treba pomoći svima onima koji ne mogu pomoći sami sebi. Reklamni 
pokloni i milostinja guše ljudsku poduzetnost i odgovornost. Ako ljudi znaju da mogu 
nešto dobiti „ besplatno“, onda obično troše svoju energiju i vrijeme u potrazi  za 
„besplatnim“ sredstvima umjesto da tu energiju i vještine iskoriste za to da vlastitim 
snagama stvore nešto novo. Milostinja potiče ovisnost, a ne samopomoć i 
samopouzdanje te također stvara korupciju. Kad se kao pomoć siromašnima daruje 
novac, onda službenici zaduženi za raspodjelu tog novca, besplatne robe i usluga 
najčešće najprije podmire sebe i svoje prijatelje. (Yunsu, 2009.) U Hrvatskoj se kao 
primjer može osvrnuti na problematiku koja se veže uz romsku manjinu i siromaštvo i 
nasilje koje vlada u toj zajednici. Romi u Hrvatskoj žive pretežito u romskim naseljima 
koja se nalaze uz krajnje rubove gradova. U tim naseljima žive u uvjetima koji su za 
većinu stanovništva nezamislivi te su pogođeni teškim oblikom siromaštva.  
Razvijeni svijet na siromaštvo predugo gleda s fatalističkog stajališta. Taj problem 
izgleda toliko velik, složen i tvrdokoran da mnogi dolaze do iskušenja da se predaju i 
slegnu ramenima. Dvadeset i prvo stoljeće doba je u kojem je dosegnut dosad najviši 
stupanj razvoja te je razvijeno mnogo različitih programa kojima se može suzbiti 
siromaštvo na održiv način. Potrebno je prije svega priznati da su ljudi pogođeni 
siromaštvom itekako sposobni biti produktivni i pridonositi boljitku cjelokupnog 
društva. U trenutku kada se ohrabri, osnaži i podupre siromašna skupina, može se početi 
sa stvaranjem programa i provedbenih planova koji će omogućiti toj skupini poboljšanje 
svoje situacije. Socijalna poduzeća bit će ključan element u tom nastojanju jer ne da će 
samo svojim poslovanjem težiti ostvarenju društvenih ciljeva, već će i povećati 
zaposlenost i potaknuti regiju na razvoj kroz različite oblike suradnje. Potrebno je 
mnogo vremena kako bi neka zajednica ili narod postali neovisni o tuđoj pomoći i 
samostalno se počeli razvijati. U tom prijelaznom stadiju često je prijeko potrebno 
primjenjivati programe koji privlače inozemna sredstva za pomoć siromašnima, osobito 
onda kad teške potrebe kao što su glad, beskućništvo, bolest i posljedice prirodnih 
katastrofa čekaju da ih netko riješi. Ulaskom u Europsku uniju, 2013. Hrvatska ima na 
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raspolaganju sredstva na koja može aplicirati, koja bi mogla pridonijeti smanjenju stope 
siromaštva. Valja napomenuti  da  nisu svi programi za borbu protiv siromaštva jednaki. 
Kao što se kroz promatranja i iskustvo može zaključiti, ima onih dobrih i učinkovitih, 
ali ima i onih koji troše samo vrijeme, energiju i novac. Učinkovit program za borbu 
protiv siromaštva prije svega mora početi jasnom definicijom siromaštva. Kako bi se 
prepoznali ljudi kojima program treba pomoći, njihovo postojanje potrebno je definirati 
jasnim pravilima koja isključuju one koji nisu siromasi sprječavajući da ta kategorija 
potroši novac koji je prijeko potreban siromasima. Svaka država različito će definirati 
siromaštvo, siromaštvo Bangladeša bitno se razlikuje od siromaštva u Indiji, Hrvatskoj 
ili SAD-u, s obzirom na različite standarde života u pojedinoj državi.  (Yunsu, 2009.) 
 
4.2. Statistika globalnog siromaštva 
 
Omjer siromaštva od 1,90 $ najjednostavniji je način mjerenja siromaštva te 
postavljanja linije siromaštva i brojanja ljudi koji žive s dohotkom ili razinom potrošnje 
ispod granice siromaštva. Svjetska banka definira krajnje siromaštvo kao život s manje 
od 1,90 $ dnevno. Na slici 1. vidljivo je kako je od 1981. do 2013. godine razina 
krajnjeg ili apsolutnog siromaštva pala s 42.2 % na 10.7 %. Cilj svjetske banke jest da 
razina krajnjeg siromaštva padne na nulu do 2030. Ovaj cilj čini se gotovo nedostižnim, 
međutim sudeći prema statističkim podacima i prognozama Svjetske banke i Our World 
in Dana, posve je moguće da će se razina krajnjeg siromaštva znatno približiti nuli, no 
neće u potpunosti pasti na nulu. Prognozira se da će pasti na oko 4.2 %. Na slici 2. 
vidljivo je, prema podacima iz 2014.  kako su krajnjim siromaštvom najpogođenije 
afričke države te Indija i Papua Nova Gvineja. Razina siromaštva u Kongu dostiže čak 
90,7 %, u Mozambiku 87,54 %, u  Indiji 57,96 %,u  Papui Novoj Gvineji 64,68 %, u 
Bangladešu 56, 8%, u Haitiju 70,99 %. Za razliku od ovih nerazvijenih zemalja razina 
krajnjeg stanovništva u Europi kreće se ispod 1 %. Najviše razine siromaštva u Europi 
nalaze se  u Makedoniji s 8,7 1%, u Albaniji s 6,79 %,  Bugarskoj i Rumunjskoj s oko   
4 %. Prema podatcima iz 2012. godine razina krajnjeg siromaštva u Hrvatskoj kreće se 
oko 2 %. Slika 3. prikazuje trenutačan broj ljudi koji su pogođeni krajnjim siromaštvom 
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te broj ljudi koji je uspio se izvući iz siromaštva i broj ljudi koji je pao u siromaštvo. 
(Our World in Dana, 2017.) 
Slika 1  Stopa siromaštva na 1,90 dolara dnevno (2011 PPP) (% stanovništva) 
 
  
Izvor: Our world in data (https://ourworldindata.org/extreme-poverty#extreme-
poverty-around-the-world-today  ) 
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Slika 2 Udio stanovništva koji živi u krajnjem siromaštvu, 2014. 
 
  
Izvor: Our world in data (https://ourworldindata.org/extreme-poverty#extreme-poverty-
around-the-world-today ) 
Izvor: Our world in data  (https://worldpoverty.io/ ) 
Slika 3 World poverty clock 
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5. SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO I REGIONALNI RAZVOJ 
 
Razvoj socijalnog poduzetništva pridonio bi u velikoj mjeri revitalizaciji hrvatskog 
društva. Slučaj Agrokora, visoka stopa nezaposlenosti i inflacija, urušavanje 
mirovinskog sustava, korupcija, političke prepirke, niske plaće i loši radni uvjeti istjerali 
su više od 80 000 ljudi iz Hrvatske u protekle 2 do 3 godine. Mnogi traže najbolje 
rješenje kako zadržati stanovništvo, a posebice mlade i obrazovane kadrove, no poticaji 
od par stotina kuna za novorođeno dijete neće spriječiti odljev  kadrova. Jedino pravo 
rješenje ovoga problema je oživljavanje hrvatskog gospodarstva. Hrvatsko gospodarstvo 
preživljava ponajviše od turizma koji čini čak 18 %  BDP-a. Poljoprivreda, tekstilna 
industrija, brodogradnja, obrtništvo, poduzetništvo i proizvodnja gotovo da su izumrli. 
Kompliciran birokratski sustav guši gotovo svaku mogućnost ostvarivanja investicija te 
želju za pokretanjem poduzetničkog ili obrtničkog poduhvata. Društveni problemi 
Hrvatske iz dana u dan postaju sve veći te ih naizgled nitko ne pokušava riješiti. Upravo 
zbog toga socijalna poduzeća  imaju potencijal postati glavnom prekretnicom u 
gospodarstvu ove države. 
 
5.1. Utjecaj socijalnog poduzetništva na lokalnu zajednicu 
 
Socijalno poduzeće, kao što je u prethodnim poglavljima bilo pojašnjeno, poduzeće je 
koje posluje bez gubitaka i bez dividendi. Upravo zbog tog razloga ova vrsta poduzeća 
može samostalno opstati i ostvarivati svoje društvene ciljeve. Zbog činjenice da se 
profit ponovo ulaže u samo poduzeće, ono omogućuje bolju kvalitetu svojih proizvoda 
ili usluga, bolje radne uvijete, obrazovanje kadrova, širenje poduzeća te naposljetku i 
više plaće radnicima. Ovakvo jedno poduzeće ima snagu potaknuti razvoj jedne 
cjelokupne zajednice te bi u svakoj mjeri doprinijelo podizanju životnoga standarda 
lokalnog stanovništva. Uzimajući u obzir kako je Hrvatska turistički orijentirana zemlja, 
poduzeća se mogu osloniti na turizam kao temelj za razvoj socijalnog poduzetništva u 
svojoj lokalnoj zajednici. Primjerice kod razvoja seoskog turizma u Baranji. Socijalno 
poduzeće koje nudi usluge smještaja, pripreme hrane i točenje pića te različite vrste 
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animacijskih programa poput jahanja, sudjelovanja u radionicama pripreme kolača, 
demonstracija poslova na seoskom imanju, demonstracija tradicionalnog načina 
obrađivanja zemlje, tečajevi sijanja pšenice, kukuruza, radionice održavanja vrtova, 
vožnje u fijakerima, radionice izrada tradicionalnih alata itd. Cilj ovog poduzeća je 
smanjiti nezaposlenost u tom kraju, za koji je poznato da je jedan od najpogođenijih 
siromaštvom i visokom stopom nezaposlenosti. Poduzeće bi stvorilo brojna radna 
mjesta te bi se zaposlili različiti kadrovi što izravno utječe na smanjenje nezaposlenosti. 
Sklapanjem partnerstva i suradnjom s lokalnim obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima stvorila bi se dodatna radna mjesta te bi se lokalnim proizvođačima 
osiguralo poslovanje što bi dodatno utjecalo na smanjenje stope nezaposlenosti i 
poticalo razvoj poljoprivrede tog kraja. Suradnja i kvaliteta kadrova stvorila bi poseban 
autohtoni doživljaj koji bi s vremenom privlačio sve veći broj turista. Kako bi se 
poduzeće razvijalo i raslo, kadrovima bi se osiguralo dodatno obrazovanje te povišice i 
team buildinzi koji bi dodatno motivirali zaposlenike na suradnju i zajedničkoj težnji k 
što većem napredovanju poduzeća te bi se zajedničkim snagama mogli postići brojni 
društveni ciljevi. Kako je turizam interdisciplinarna djelatnost, potaknuo bi se dodatan 
razvoj poduzetništva i obrtništva u toj zajednici. Takvo jedno poduzeće u kombinaciji s 
turizmom i održivim razvojem pokrenulo bi lavinu te bi došlo do generalnog razvoja 
lokalne zajednice. Na području zajednice javila bi se nova manja poduzeća koja bi 
pružala brojne proizvode i usluge te bi tako sudjelovala u stvaranju i cirkulaciji 
dodatnog kapitala. Na ovaj način socijalno poduzetništvo potiče razvoj cjelokupne 
lokalne zajednice. 
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5.2. Utjecaj socijalnog poduzetništva na regionalnoj razini 
 
Razvojem socijalnog poduzetništva na lokalnoj razini postupno bi se potaknuo razvoj i 
na regionalnoj razini, pozitivni izravni i  neizravni ekonomski i društveni učinci s 
lokalne razine postupno bi se širili i na regionalnu razinu. Turizam ima potencijal ne 
samo razvijati samog sebe i djelatnosti izravno povezane s turizmom, već kroz socijalno 
poduzetništvo može dodatno podupirati razvoj ostalih djelatnosti koje nisu izravno 
povezane s turizmom. Valja podsjetiti kako je struktura socijalnih poduzeća ista kao i 
kod profitnih poduzeća te da kao i profitno poduzeće zahtjeva komplicirane procese, 
mnogo truda, rada i planiranja kako bi uspjelo opstati i postići svoje ciljeve. Altruistički 
motivi socijalnih poduzeća nisu garancija za njihov uspjeh, štoviše ovakav poseban 
oblik poduzeća zahtjeva dodatan trud i rad.  U teoriji ovaj koncept zvuči sasvim 
jednostavno, međutim u praksi poduhvat je mnogo kompliciraniji nego što se čini te bi 
se moglo reći da je s jedne strane sve to samo skup lijepih želja. No ako se gleda na ovaj 
način, neće se ništa u društvu promijeniti. Socijalno poduzetništvo najbolja je prilika 
koju društvo i lokalna zajednica ima za oporavak. 
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6. PRIMJERI SOCIJALNIH PODUZEĆA U HRVATSKOJ 
 
Iako u Hrvatskoj nije toliko rasprostranjeno kao u drugim dijelovima svijeta, socijalnog 
poduzetništva u Hrvatskoj ipak ima. U nastavku ovog poglavlja bit će predstavljena 3 
primjera socijalnih poduzeća u Hrvatskoj. Valja napomenuti da ovo nisu jedina takva 




Izvor: Vidović, Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj, 2012. 
Slika 4 Geografska rasprostranjenost 12 socijalnih poduzeća u Hrvatskoj 
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6.1. Autonomni centar ACT- Čakovec 
 
Autonomni centar ACT (u nastavku rada ACT) iz Čakovca djeluje kao udruga građana 
čije je temeljno usmjerenje razvoj civilnog društva i zajednice. ACT-ova vizija jest 
društvo s jednakim pristupom resursima, znanju i informacijama gdje je svaki pojedinac 
važan i odgovoran te proaktivno djeluje za dobrobit društva i prirode. Socijalnim se 
poduzetništvom udruga bavi od 2005. godine, kada su krenuli s prvim klupskim 
programima. Ideja o stvaranju socijalnog poduzeća stvorila se zbog potrebe za 
podmirenjem troškova organizacije i provođenja projekata te održavanjem financijske 
stabilnosti i održivosti. Prethodno su stjecali financijska sredstva naplaćivanjem 
sudjelovanja i ulaznica. Provodili su manje projekte kao što su organizacija raznih 
kulturnih događanja i radionica. Predsjednik udruge i direktor osnovanih poduzeća 
Teodor Petričević glavni je pokretač poduzetničkih inicijativa. Prema istraživanju koje 
je provela doc. dr. sc. Davorka Vidović,  on se ističe kao osoba s izraženim osobinama 
socijalnog poduzetnika. Socijalno poduzetništvo oblikovalo se kao jedan od glavnih 
strateških ciljeva organizacije te je takav oblik razvoja prepoznat kao logički slijed 
dotadašnjih aktivnosti. Udruga ACT je do vremena pisanja ovog rada pomogla 
osnivanju četiriju socijalnih, odnosno društvenih poduzeća na području Međimurske 
županije, koji će slijedom biti predstavljeni. (Vidović, 2012.) 
  
Slika 5 Logo ACT Čakovec 
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6.1.1. ACT PRINTLAB d.o.o. 
 
ACT Printlab jedno je od poduzeća osnovano od strane udruge ACT 2007. godine. 
Ovdje se radi o neprofitnom društvenom poduzeću  koje nudi profesionalne kvalitetne, 
inovativne proizvode i usluge grafičkog i web dizajna. (http://www.printlab.hr/web/hr/ ) 
Iako djeluje kao komercijalno poduzeće, specifičnost je ACT Printlaba što je 
prvenstveno usmjereno na pružanje navedenih usluga udrugama iz neprofitnog sektora 
te se u tom kontekstu (samo)identificiraju kao socijalno poduzeće. Socijalna 
komponenta ogleda se također i u strukturi zaposlenih osoba, koje dolaze iz reda 
socijalno osjetljivih skupina kao što samohrane majke i dugotrajno nezaposleni. 
(Vidović, 2012.) 
6.1.2. ACT Konto d.o.o. 
 
Ovo poduzeće osnovano je 2009. godine te pruža usluge računovodstvenih, 
knjigovodstvenih i revizijskih poslova, poreznog savjetovanja za neprofitne organizacije 
kao što su udruge, građanske inicijative, lokalne zaklade i slično, online knjigovodstvo 
te usluge praćenja projekata i izvještavanja donatora. Trenutno zapošljava 4 osobe od 
kojih dvije spadaju u socijalno osjetljivu skupinu koja teže pronalazi posao. (http://act-
konto.hr/index.html#bloc-4 ) 
6.1.3. Socijalna zadruga Humana Nova 
 
Ovo je poduzeće osnovano  2017. godine te je poduzeće koje potiče zapošljavanje osoba 
s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba kroz proizvodnju i prodaju 
kvalitetnih i inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala za 
domaće i inozemna tržišta. Svojim djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji 
društva tolerancije i suradnje te pomaže socijalno isključenim osobama i njihovim 
obiteljima unaprijediti samopouzdanje i kvalitetu života. Zadruga zapošljava 31 osobu, 
od čega 16 osoba s invaliditetom, 6 dugotrajno nezaposlenih starijih žena, 1 visoko 
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obrazovana mlada dizajnerica tekstila (kojoj je to prvo zaposlenje), 3 osobe mlađe od 30 
godina, 2 dugotrajno nezaposlene mlade majke, stručnjak u području gospodarenja 
otpadom te kao upravitelj ekonomist.  (Vidović 2012.) Vizija ove zadruge jest da svojim 
djelovanjem aktivno i izravno doprinosi izgradnji društva tolerancije i suradnje te da 
pomogne socijalno isključenim osobama i njihovim obiteljima unaprijediti njihovo 
samopouzdanje i kvalitetu života. Na službenim web stranicama zadruge moguće je 
saznati o problematici današnje tekstilne industrije te omogućuje donaciju starog 
tekstila, koji zatim reciklira. (http://www.humananova.org/hr/home/ )  
 
6.1.4. Cluster za eko-društveni razvoj CEDRA 
 
Ovdje se radi o mreži centara podrške za postojeće i potencijalne društvene 
poduzetnike. CEDRA umrežuje civilne, privatne i javne gospodarske, razvojno 
istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-društvenog razvoja te stvara okvir za 
trajnu, poticajnu i ekonomičnu međusobnu suradnju i razmjenu. Cluster je u 
neformalnom obliku počeo djelovati još krajem 2011., kad je pokrenut od strane 
nekoliko ključnih udruga i organizacija s dugogodišnjim iskustvom u promicanju 
društvenog poduzetništva. 20. prosinca 2012. održana je osnivačka skupština koja je 
rezultirala osnivanjem udruge CEDRA HR sa sjedištem u Zagrebu. CEDRA pruža 
usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja ljudi, uključuju 
također izradu investicijskih studija, studija (pred)izvodljivosti i studija troškova i 
koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih 
planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, lokalnim partnerstvima za 
zapošljavanje, ali i start‐up i projektnu inkubacijsku podršku, uključivo pripremu i 
izradu projektnih prijedloga, marketinške i branding usluge, istraživanje tržišta, 
edukacijske i savjetodavne programe osobnog, organizacijskog i institucionalnog 
razvoja, društvena istraživanja, poslovno povezivanje i umrežavanje te stvaranje novih 
lanaca vrijednosti te nudi još mnoge dodatne usluge. Također, CEDRA HR putem 
svojih centara potpore, kojih je 40, nudi prostor i infrastrukturu za rad, druženje i 
razmjenu informacija i znanja. Misija CEDRE jest promocija i razvoj eko društvene 
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ekonomije i društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kroz mrežu regionalnih centara 
podrške. ( http://www.cedra.hr/hr/pocetna  ) 
Osim kao organizacija koja je znatno utjecala na osnivanje prethodno spomenutih 
socijalnih poduzeća, udruga ACT prepoznata je kao bitan akter u poticanju 
poduzetničke aktivnosti te razvoj asocijalnog poduzetništva u Hrvatskoj. (Vidović, 
2012.) 
 
6.2. Biciklistički klub „Barkan- Otočac“ 
 
Biciklistički klub "Barkan-Otočac” osnovan je kao udruga 2007. godine  na principu 
humanih međuljudskih i društvenih odnosa s ciljem okupljanje djece, mladih i ostalih 
koji su zainteresirani za natjecateljsku i rekreacijsku vožnju bicikla. Djelovanje je 
usmjereno na promicanje i razvijanje biciklističke kulture te na održivi razvoj i 
podizanje svijesti o očuvanju okoliša. Osnovne aktivnosti kluba su organizacija utrka i 
natjecanja biciklima, kao i drugih manifestacija kojima se promovira biciklizam te 
očuvanje prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesne baštine regije. Između ostalog, 
udruga razvija i edukacijske programe za podizanje ekološke svijesti i prihvaćanje 
biciklizma kao održivog i ekološkog prijevoznog i rekreacijskog sredstva. Aktivno 
sudjeluju u promicanju biciklizma kao modela sporta, rekreacije i kvalitetnog odnosa 
prema zdravlju te ekološke svijesti i kvalitete života. 
(https://barkanbike.wordpress.com) Također rade na  održivom razvoju destinacija te 
promicanju ekološki održivog turizma. Oblikom tržišnog djelovanja koje je u kontekstu 
njihovih ciljeva prepoznato kao socijalno poduzetničko djelovanje bave se od 2009. 
godine. Tada je u prostoru kluba pokrenuta tržišna aktivnost iznajmljivanja bicikala i 
biciklističke opreme tj. Rent-a-bike. Ova je tržišna djelatnost usko vezana uz temeljnu 
misiju i ciljeve organizacije i proizašla je kao logičan nastavak i dopuna njezinih 
aktivnosti. Promoviranjem očuvanja okoliša i ekološki prihvatljivih aktivnosti u prirodi, 
cilj je bio omogućiti lokalnom stanovništvu i turistima korištenje bicikala i biciklističke 
opreme. Time su prepoznati i kao akteri koji proširuju turističku ponudu u lokalnoj 
zajednici i šire, prema ekološkom i aktivnom turizmu, utječu na povećanje broja turista, 
a dugoročno i na razvoj drugih gospodarskih aktivnosti. Realizacija ovog projekta 
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omogućena je uz suradnju i potporu UNDP-a, kroz projekt "Svaka kap je važna". 
(Vidović, 2012.)  
6.3. Kreditna unija NOA 
 
Noa je financijska organizacija osnovana 1996. godine, prvotno kao štedno-kreditna 
zadruga, no donošenjem novog zakona 2007. morala se transformirati u kreditnu 
uniju 2008. Noa je pokrenuta kao zajednički projekt skupine građana Osijeka i 
američke vladine agencije za međunarodni razvoj. Njezina je temeljna djelatnost 
pružanje financijske i druge stručne usluge malim poduzetnicima te posebno 
socijalno osjetljivim skupinama koje imaju slabiji pristup financijskim sredstvima. 
Glavne su djelatnosti kreditne unije NOA mikrokreditiranje te savjetovanje i 
edukacija za poticanje malog poduzetništva. Mikrokrediti su namijenjeni malim 
poduzetnicima  za manje nabavke strojeva, opreme, sirovina i sl. Mikrokreditiranje 
cilja na socijalno osjetljive i ugrožene društvene skupine poput mladih, žena, 
nezaposlenih, manjina, siromašnih, odnosno svima onima koji su isključeni iz 
komercijalnog bankarstva zbog manjka jamstava. (http://www.noa.hr) Time im se 
nastoje omogućiti sredstva za pokretanje malog poduzeća kako bi si priskrbili 
financijska sredstva za život. Od početka djelovanja do 2012. zaprimljeno je ukupno 
4455 zahtjeva, od čega je odobreno 3277 (oko 74 %), a realizirano 3198 kredita. U 
prosjeku se radi o kreditima 5000 - 8000 eura. Prema podatcima kojima raspolaže 
NOA, tim je mikrokreditima sačuvano 5755 radnih mjesta, a otvoreno 1876, što je u 
prosjeku 165 novih radnih mjesta godišnje. (Vidović, 2012.)  
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Slika 7 Kamatne stope na oročene kunske depozite  
Izvor: http://www.noa.hr 
Izvor: http://www.noa.hr 
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U ovom poglavlju predstavljeni su rezultati provedenog istraživanja u kojem su   
primijenjene kvalitativne metode. Kvalitativne metode predstavljaju niz interpretativnih 
tehnika koje imaju za cilj opisati, dekodirati, prevesti i na druge načine interpretirati 
značenje nekih pojava i fenomena u društvu (Vidović, 2012. prema Creswell, 2003.). 
7.1. Metodologija istraživanja 
 
Cilj istraživanja bio je ustanoviti spremnost poslodavaca da u svoje poslovanje uključe 
pripadnike socijalno osjetljivih skupina. Ponajprije je provedeno sekundarno 
istraživanje koje je pokazalo trenutačno stanje nezaposlenosti socijalno osjetljivih 
skupina, a zatim je provedeno primarno istraživanje. Primarno istraživanje temelji se na 
opisnom istraživanju koje je provedeno jednokratno i anonimno služeći se podsjetnikom 
za intervju kao instrumentom. Opisno istraživanje korišteno je kako bi se došlo do 
dubljih spoznaja o mišljenjima i stavovima poslodavaca o socijalno osjetljivim 
skupinama. U sklopi istraživanja intervjuirani su poslodavci iz područja ugostiteljstva, 
hotelijerstva, turizma i  proizvodnje. Istraživanje je provedeno na području Varaždinske 
županije. 
 
7.2. Sekundarno istraživanje 
 
U ovom djelu istraživanja bit će prikazana trenutačna slika tržišta rada u  Hrvatskoj, 
odnosno udio nezaposlenosti i slobodnih radnih mjesta prema podacima Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje. Također bit će prikazan udio nezaposlenosti osoba s 
invaliditetom, udio nezaposlenosti prema spolovima i dobi te aktivne mjere 
suzbijanja nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
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7.2.1. Struktura nezaposlenosti u Hrvatskoj 
 
Prema definiciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenom osobom smatra se 
osoba u dobi od 15 do 65 godina koja je sposobna ili djelomično sposobna za rad, nije u 
radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad. Prema podacima Mjesečnog 
statističkog biltena2 potkraj ožujka 2018. u Hrvatskome zavodu za zapošljavanje bile su 
evidentirane 177.973 nezaposlene osobe, što je  12.787 osoba manje nego prethodnoga 
mjeseca te 46.095 osoba manje nego u ožujku 2017. Dakle, u ožujku 2018. godine 
nezaposlenost je smanjena za 6,7 % u usporedbi s prethodnim mjesecom, a za 20,6 % u 




                                                          
2Mjesečni statistički bilten publikacija je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja od broja 2/2014. 
izlazi isključivo u digitalnom obliku, a objavljuje se oko 10. u mjesecu s podatcima prethodnog 
mjeseca. Na pedesetak stranica prezentirani su podatci o registriranoj nezaposlenosti, slobodnim 
radnim mjestima, zapošljavanju, korisnicima novčane naknade te podatci o provedbi mjera aktivne 
politike zapošljavanja. 
Slika 8 Porast zaposlenosti u razdoblju od 2013. do 207. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 
2018. 
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Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Mjesečni statistički bilten 2018.  
 
Slika 9 Nezaposlenost od 2014. do 2018. godine 
Slika 9 Nezaposlenost prema spolu od 2003. do 2017. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Mjesečni statistički bilten 2018.  
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Od ukupnoga broja nezaposlenih u ožujku 2018. bilo je 77.168 nezaposlenih muškaraca 
(43,4 %) i 100.805 nezaposlenih žena (56,6 %). Broj nezaposlenih muškaraca smanjen 
je za 20,1 %, a žena za 20,9 % u odnosu na ožujak 2017. godine. Udio muškaraca u 
evidentiranoj se nezaposlenosti u promatranome razdoblju smanjio, a žena povećao za 





U skupini nezaposlenih osoba u ožujku 2018. bilo je: 6.221 (3,5 %) osoba od 15 do 19 
godina, 19.465 (10,9 %) od 20 do 24 godine, 19.933 (11,2 %) od 25 do 29 godina, 
17.288 (9,7 %) od 30 do 34 godine, 17.547 (9,9 %) od 35 do 39 godina, 17.530 (9,8 %) 
od 40 do 44 godine, 18.314 (10,3 %) od 45 do 49 godina, 21.934 (12,3 %) od 50 do 54 
godine, 24.861 (14,0 %) od 55 do 59 godina i 14.880 (8,4 %) osoba u dobi od 60 i više 
godina. (Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.) 
 
Slika 10 Usporedba nezaposlenost prema dobi krajem ožujka  2017. i 2018. 
godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Mjesečni statistički bilten 2018.  
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U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe sa završenom srednjom 
školom za zanimanja u trajanju do 3 godine i školom za KV i VKV radnike (54.639 ili 
30,7 %), a slijede osobe sa završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i 
više godina i gimnazijom (50.261 ili 28,2 %), osobe sa završenom osnovnom školom 
(36.647 ili 20,6 %), osobe sa završenim fakultetom i akademijom (14.270 ili 8,0 %), 
osobe s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem (11.241 ili 6,3 %) 
te osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (10.915 ili 6,1 %). U usporedbi s 
istim mjesecom prošle godine, broj nezaposlenih smanjen je u svim obrazovnim 
skupinama. Najveće smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u skupini osoba sa 
završenom srednjom školom za zanimanja u trajanju od 4 i više godina i gimnazijom 
(za 21,6 %), a najmanje u skupini osoba bez škole i s nezavršenom osnovnom školom 
(17,1 %). (Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.) 
 
  
Slika 11 Struktura nezaposlenosti prema razini obrazovanja krajem ožujka 
2018. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
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Kao što je vidljivo na slici 12, broj korisnika novčanih naknada u 2018. znatno se 
smanjio u odnosu na 2014. godinu. U ožujku 2018. godine 36.402 nezaposlene osobe ili 
20,5 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika 
novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine za 4.851 
osobu ili 11,8 %. (Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2018.) 
  
Slika 12 Broj korisnika novčane naknade od 2014. do 2018. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
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Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
 Slika 14 Usporedba udjela osoba s invaliditetom u ukupnoj nezaposlenosti 
prema županijama u ožujku 2017. i 2018. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
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Ukupan broj registriranih nezaposlenih osoba s invaliditetom s prethodnih 6.945 u 
travnju 2017. pao je u siječnju 2018. na 6.711.  (Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
2018.) 
7.2.2. Slobodna radna mjesta 
 
Tijekom ožujka 2018. Hrvatskome zavodu za zapošljavanje prijavljeno je bilo ukupno 
25.461 slobodno radno mjesto, što je 15,8 % manje nego u ožujku 2017. Najveći broj 
slobodnih radnih mjesta pristigao je iz: djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i 
usluživanja hrane (3.911 ili 15,4 %), prerađivačke industrije (3.658 ili 14,4 %), trgovine 
na veliko i malo (3.578 ili 14,1 %), administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti 
(2.289 ili 9,0 %) te obrazovanja (2.275 ili 8,9 %). Tijekom ožujka 2018. godine u mjere 
aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda zapošljavanje 
novouključeno je 2.990 osoba, i to 1.389 muškaraca (46,5 %) i 1.601 žena (53,5 %). 
Novouključene osobe obuhvaćene su sljedećim mjerama: Potpore za zapošljavanje 985 
osoba (32,9 %), Potpore za usavršavanje 7 osoba (0,2 %), Potpore za samozapošljavanje 
576 osoba (19,3 %), Obrazovanje nezaposlenih 369 osoba (12,3 %), Osposobljavanje na 
radnom mjestu 59 osoba (2,0 %), Potpore za stjecanje prvog radnog 
iskustva/pripravništva 47 osoba (1,6 %), Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa 622 osobe (20,8 %), Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog 
iskustva (30+) 6 osoba (0,2 %), Javni rad 96 osoba (3,2 %) te Stalni sezonac 223 osobe 
(7,5 %). U programima aktivne politike zapošljavanja na početku 2018. godine aktivno 
je bilo 31.110 korisnika. Tijekom prva tri mjeseca 2018. godine uključeno je 6.212 
novih osoba, a istodobno su iz programa izašle 7.383 osobe. Tako je na kraju ožujka 
2018. bilo 29.939 aktivnih korisnika mjera, od čega 24.314 korisnika iz prethodnih 
godina (81,2 %) te 5.625 korisnika iz tekuće godine (18,8 %). (Hrvatski zavod za 
zapošljavanje, 2018.) 
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Slika 16 Traženi radnici prema županijama u 2017. I 2018. 
 
Slika 15 Traženi radnici po mjesecima od 2014. do 2018. godine 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
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Slika 17 Novouključene osobe u mjerama aktivne politike zapošljavanja 
 
 
7.2.3. Najtraženije struke u Hrvatskoj 
 
Kao što je vidljivo iz prethodno navedenih podataka, u Hrvatskoj je trenutno skoro     
200 000  nezaposlenih, međutim i dalje postoje djelatnosti kojima nedostaje radne 
snage. Prema istraživanju koje je proveo portal Moj posao u 2017. otkriveno je da je čak 
svaki peti oglas objavljen na njihovom portalu bio u kategoriji turizma i ugostiteljstva. 
U 17% objavljenih oglasa traže se trgovci ili prodajni zastupnici, a u 13% traže se 
zaposlenici u proizvodnji i zanatima. Prema podatcima Ministarstva rada i mirovinskog 
sustava iz 2014. najtraženija su zanimanja iz područja matematike, tehničkih znanosti 
kao što su elektrotehnika, strojarstvo i računarstvo, iz područja biomedicine i zdravstva,  
iz društvenih znanosti traže se edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i logopedije, iz 
polja humanističkih znanosti traže se anglistika i germanistika. Prema podatcima 
Ministarstva najvećeg viška u odnosu na potrebe ima iz područja ekonomije i prava. U 
vrijeme pisanja ovog rada ovo su jedini službeno raspoloživi podaci o potrebama tržišta 
rada objavljenih od strane Ministarstva. Istraživanje koje je proveo portal Moj posao u 
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje,  Mjesečni statistički bilten 2018.  
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2017. godini pokazalo je znatno drugačije rezultate o potrebama tržišta. Na temelju 
provedenog istraživanja ustanovljeno je kako su među najtraženijim zanimanjima na 
tržištu rada  u 2017. bila sljedeća zanimanja: u skupini srednje stručne spreme: konobar, 
prodavač, kuhar, skladištar i prodajni predstavnik; u skupini visoke stručne spreme: 
programer, nastavnik, osnovnoškolski učitelj, informatičar i dipl. ekonomist.  
Istraživanje je također pokazalo kako su poslodavci  u 2017. godini najviše  tražili 
kandidate sa srednjom stručnom spremom i to u 53% natječaja, dok se kandidate s 
višom stručnom spremom tražilo u 21% natječaja,  a u 28%  natječaja tražili su 
zaposlenike s visokom stručnom spremom (Moj posao. hr). 
7.3. Primarno istraživanje 
 
Primarno istraživanje temelji se na opisnom istraživanju koje je provedeno jednokratno 
i anonimno, u razdoblju od 10. travnja do 13. svibnja 2018., služeći se podsjetnikom za 
intervju kao instrumentom. Opisno istraživanje korišteno je kako bi se došlo do dubljih 
spoznaja o mišljenjima i stavovima poslodavaca o socijalno osjetljivim skupinama te 
mogućnostima uključivanja takvih skupina u tržište rada. U sklopu istraživanja 
intervjuirani su poslodavci iz područja ugostiteljstva, hotelijerstva i  proizvodnje. 
Istraživanje je provedeno na području Varaždinske županije. 
 
7.3.1. Instrument istraživanja 
 
Kao instrument za provođenje istraživanja korišten je podsjetnik za intervju u kojem su 
zabilježena sva pitanja kojima se žele istražiti mišljenja i stavovi poslodavaca o već 
prethodno spomenutoj problematici. Pitanja koja su bila postavljena ispitanicima bila su 
sljedeća.   
1. Koliko imate trenutno zaposlenih u svom poduzeću? 
2. Na koji način pronalazite potreban kadar? 
3. Koje su najčešće poteškoće na koje ste naišli prilikom zapošljavanja radnika u 
svojoj djelatnosti? 
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4. Smatrate li da postoji potencijal za uključivanje socijalno osjetljivih skupina u 
vaše poslovanje? 
5. Biste li bili spremni zaposliti osobu s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju u 
vašem poduzeću? 
6. Smatrate li da je razina obrazovanja presudna za zapošljavanje u vašem 
poduzeću? 
7. Postoje li određeni poslovi u vašem poduzeću za koje smatrate da bi mogle 
obavljati i osobe s niskom razinom obrazovanja? 
8. Što mislite o mogućnostima zapošljavanja pripadnika manjinskih skupina kao 
što su Romi? 
9. Smatrate li da ova skupina može svojim radom također pridonijeti vašem 
poduzeću? 
10. Što mislite kako bi zapošljavanje i uključivanje pripadnika ove skupine u vaše 
poslovanje utjecalo na vaš kolektiv? 
11. Biste li zaposlili pripadnika romske nacionalnosti? 
12. Što mislite o ponovnom podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu? 
13. Smatrate li da danas osobe starije životne dobi jako teško pronalaze zaposlenje 
bez obzira na njihove sposobnosti? 
14. Smatrate li da takve osobe mogu doprinijeti pozitivnom poslovanju poduzeća? 
15. Smatrate li da životna dob ograničava kvalitetu obavljanja radnih zadataka? 
16. Biste li bili spremni zaposliti osobu starije životne dobi? 
17. Što mislite o masovnom iseljavanju mladih obrazovanih kadrova? 
18. Smatrate li da postoji potencijal za zapošljavanje takvih kadrova u RH? 
19. Smatrate li da su glavni uzrok iseljavanja preniske plaće? 
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7.3.2. Struktura zaposlenosti i potrebe za kadrovima 
 
U ovom dijelu istraživanja istražena je zaposlenost u poduzeću, način pronalaska 
kadrova, najpotrebniji kadrovi u struci prema mišljenju ispitanika te najčešće poteškoće 
na koje su naišli pri zapošljavanju.  
Ispitanicima su bila postavljena sljedeća pitanja: Koliko imate trenutno zaposlenih u 
svom poduzeću?  Na koji način pronalazite potreban kadar? Koje su najčešće poteškoće 
na koje ste naišli prilikom zapošljavanja radnika u svojoj djelatnosti?  
U području ugostiteljstva ispitan je jedan ugostitelj koji posjeduje 2 ugostiteljska objekta 
na području Varaždinske županije te zapošljava trenutno 4 stalno zaposlena te 3 
ispomoći. Radnike traži putem osobnih poznanstava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 
student servisa te putem internetskih portala kao što je Moj posao. Prema mišljenju 
ispitanika najpotrebniji kadrovi iz ove struke su konobari, a najčešće poteškoće na koje 
najčešće nailazi kod zapošljavanja radnika u toj struci su: loše poznavanje stranog jezika, 
nedovoljno obrazovan kadar, loše komunikacijske sposobnosti i slaba motivacija za rad. 
U području hotelijerstva ispitan je hotelijer koji posjeduje jedan pansion na području 
Varaždinske županije. Zapošljava trenutno 5 stalno zaposlenih te 3 studenta kao ispomoć. 
Radnike pronalazi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, student servisa te putem 
internetskih portala. Prema mišljenju ispitanika najpotrebniji kadrovi iz ove struke su 
konobari, kuhari, slastičari i recepcionari, a najčešće poteškoće na koje je naišao pri 
zapošljavanju su: slabo ili loše poznavanje stranog jezika, loše komunikacijske 
sposobnosti i nedovoljno obrazovan kadar. 
U području proizvodnje ispitan je jedan poduzetnik koji posluje na području Varaždinske 
županije već 20 godina. Zapošljava trenutno 24 radnika, a radnike pronalazi putem 
internetskih portala i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prema mišljenju ispitanika 
trenutno najpotrebniji kadrovi iz struke su elektromehaničari, krojači, CNC operateri, 
radnici za održavanje strojeva te radnici majstorske struke. Najčešće poteškoće u 
zapošljavanju na koje nailazi ovaj poduzetnik su: nedovoljan mladi i obrazovani stručni 
kadar, neusklađenost potreba tržišta rada s obrazovnim sustavom i općenita 
nezainteresiranost za struku što dodatno otežava pronalazak radne snage. 
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7.3.3. Spremnost zapošljavanja socijalno osjetljivih kadrova 
 
U ovom istraživanju socijalno osjetljivim skupinama smatraju se osobe s invaliditetom, 
osobe s niskom razinom obrazovanja, osobe s poteškoćama u razvoju,  manjine, osobe 
starije životne dobi te mladi. U ovom djelu istraživanja istraženi su stavovi ispitanih 
poslodavaca o potencijalu uključivanja ove skupine u tržište rada njihove djelatnosti i 
spremnost zapošljavanja ove skupine u vlastitom poduzeću te potrebe obrazovanja u 
njihovoj djelatnosti. 
 
7.3.3.1. Uključivanje socijalno osjetljivih skupina u tržište rada 
 
Ispitanicima je bilo postavljeno sljedeće pitanje: Smatrate li da postoji potencijal za 
uključivanje socijalno osjetljivih skupina u vaše poslovanje? 
Prema mišljenju ispitanih iz područja ugostiteljstva i hotelijerstva ova skupina nema 
visok potencijal za uključivanje u ovom području djelatnosti zbog prirode posla koja 
zahtijeva brzinu, dinamiku i komunikacijske vještine. 
Prema mišljenju ispitanog poduzetnika iz područja proizvodnje osobe iz ove skupine 
imaju potencijal za uključivanje u takvu djelatnost zbog toga što postoje poslovi i 
poslovni zadaci u koje se takve skupine mogu uključiti. 
 
7.3.3.2. Spremnost poslodavaca na uključivanje osoba s invaliditetom i 
poteškoćama u razvoju u svoje poslovanje 
 
Ispitanicima je bilo postavljeno sljedeće pitanje: Biste li bili spremni zaposliti osobu s 
invaliditetom ili poteškoćama u razvoju u vašem poduzeću? 
Ispitani iz područja ugostiteljstva i hotelijerstva generalno bi bili spremni zaposliti 
osobe s invaliditetom ili osobe s poteškoćama u razvoju ovisno o vrsti i razini njihovih 
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poteškoća i invaliditeta uz uvjet da se stvore potrebni preduvjeti da bi ta osoba mogla 
kvalitetno izvršavati svoje zadatke sukladno radnom mjestu. Prema njihovu mišljenju 
sve ovisi o individualnom slučaju i sposobnostima pojedinca te konkretnom radnom 
mjestu o kojem bi se radilo.  
Ispitani iz područja proizvodnje svakako bi bio spreman zaposliti takve osobe u svom 
poduzeću zbog toga što smatra da u proizvodnji postoje različiti automatizirani procesi 
koje obavljaju strojevi, a čovjek se nalazi u funkciji kontrole kvalitete. Sukladno 
invaliditetu, razini poteškoća i konkretnom radnom mjestu mogu i takve osobe 
kvalitetno odrađivati svoj posao. 
 
7.3.3.3. Spremnost poslodavaca na uključivanja osoba s niskom razinom 
obrazovanja u svoje poslovanje 
 
Ispitanicima su bila postavljena sljedeća pitanja: Smatrate li da je razina obrazovanja 
presudna za zapošljavanje u vašem poduzeću? Postoje li određeni poslovi u vašem 
poduzeću za koje smatrate da bi mogle obavljati i osobe s niskom razinom obrazovanja? 
Prema mišljenju ispitanog iz područja ugostiteljstva, razina obrazovanja i struka osobe 
pri zapošljavanju nije toliko presudna zbog toga što smatra da je priroda posla takva da 
bez obzira na razinu obrazovanja koju pojedinac posjeduje, on se može dodatno i 
relativno brzo obrazovati u tom području te da se brzo može prilagoditi i naučiti 
kvalitetno raditi taj posao. 
Prema mišljenju ispitanog iz područja hotelijerstva potrebno je da kadar ima barem 
srednju stručnu spremu iz područja hotelijerstva te je za njega izuzetno važno 
poznavanje barem jednog stranog jezika i dobre komunikacijske i interpersonalne 
vještine. Prema njegovu mišljenju neki od poslova koje bi u toj djelatnosti mogle 
odrađivati i osobe s niskom razinom obrazovanja su primjerice poslovi čistača, dostave, 
sobarice, perača suđa i stjuarding. 
Prema mišljenju ispitanog iz područja proizvodnje sve ovisi o kojem se radnom mjestu 
radi. Kod određenih jednostavnijih poslova kao što su na primjer pakiranje,  rezanje, 
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lijepljenje, jednostavni poslovi šivanja i slično nije toliko važna razina obrazovanja i 
struka dok kod složenijih poslova potrebno je adekvatno obrazovanje, struka i barem 
srednja stručna sprema. 
7.3.3.4. Spremnost poslodavaca na uključivanje manjina kao što su Romi u 
svoje poslovanje 
 
Ispitanicima su bila postavljana sljedeća pitanja: Što mislite o mogućnostima 
zapošljavanja pripadnika manjinskih skupina kao što su Romi?  Smatrate li da ova 
skupina može svojim radom također pridonijeti vašem poduzeću? Što mislite kako bi 
zapošljavanje i uključivanje pripadnika ove skupine u vaše poslovanje utjecalo na vaš 
kolektiv? Biste li zaposlili pripadnika romske nacionalnosti? 
Svi ispitanici slažu se da se ova socijalno osjetljiva skupina izrazito teško pronalazi 
posao poglavito zbog predrasuda. Smatraju da ova skupina ne može pridonijeti radu u 
njihovu poslovanju zbog straha od krađe, nasilja, društvenih predrasuda i neuklapanja u 
poduzeće i prirodu poslovanja. Također smatraju da bi uključivanje ove skupine u 
poslovanje dovelo do nemira u kolektivu i ne bi zaposlili osobu romske nacionalnosti. 
 
7.3.3.5. Spremnost poslodavaca na uključivanje osoba starije životne dobi u 
svoje poslovanje 
 
Ispitanicima su bila postavljana sljedeća pitanja: Što mislite o ponovnom podizanju 
dobne granice za odlazak u mirovinu?  Smatrate li da danas osobe starije životne 
dobi jako teško pronalaze zaposlenje bez obzira na njihove sposobnosti? Smatrate li 
da takve osobe mogu doprinijeti pozitivnom poslovanju poduzeća?  Smatrate li da 
životna dob ograničava kvalitetu obavljanja radnih zadataka? Biste li bili spremni 
zaposliti osobu starije životne dobi? 
Svi ispitanici izrazito su nezadovoljni novim podizanjem dobne granice za odlazak u 
mirovinu i mirovinskim sustavom općenito. Smatraju da osobe starije životne dobi 
izrazito teško ponovo pronalaze posao poglavito u trenutačnoj situaciji nezaposlenosti u 
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državi. Trenutačno stanje onemogućava mladim zapošljavanje, a kamoli tek osobama 
starije životne dobi. Svi ispitanici također smatraju kako su osobe starije životne dobi 
izuzetno vrijedne karike u poduzeću zbog njihova znanja, iskustva i kvalitete, međutim 
što čovjek više stari ograničavaju se njegove psihofizičke radne sposobnosti što je 
njihov jedini nedostatak. Mišljenja o zapošljavanju osoba starije životne dobi su  
podijeljena, dok bi neki i takvim osobama  omogućili zaposlenje uz uvjet da ih njihove 
psihofizičke sposobnosti ne bi bitno ograničavale u izvršavanju poslova, drugi bi radije 
pružili priliku za zaposlenje mladim obrazovanim kadrovima. 
7.3.3.6. Spremnost poslodavaca na uključivanje mladih obrazovanih 
kadrova u svoje poslovanje 
 
Ispitanicima su bila postavljana sljedeća pitanja: Što mislite o masovnom iseljavanju 
mladih obrazovanih kadrova?  Smatrate li da postoji potencijal za zapošljavanje takvih 
kadrova u RH?  Smatrate li da su glavni uzrok iseljavanja preniske plaće?  Biste li bili 
spremni zaposliti mladu osobu koja nije imala dosadašnjeg radnog iskustva? 
Svi ispitanici mišljenja su da je zbog nestabilne i loše gospodarske, socijalne i političke 
situacije i visokog stupnja nezaposlenosti, niskih plaća i loših uvjeta rada masovno 
iseljavanje mladih kadrova logičan slijed zbivanja. Mladi, osobito oni koji su došli s 
fakulteta i nemaju značajnog radnog iskustva, nemaju realnu šansu za zapošljavanje u 
Hrvatskoj te je za očekivati da će, osobito ulaskom u EU, pokušati stabilnost pronaći na 
drugim tržištima. Mišljenja su da niske plaće nisu glavni razlog iseljavanja, već kao 
glavni razlog navode neadekvatne radne uvjete, izrabljivanje radne snage te neplaćanje 
prekovremenih radnih sati  i slabe mogućnosti zapošljavanja iz njihova područja 
obrazovanja, odnosno specijalnosti. Svi ispitanici bili bi spremni zaposliti mlade i 
obrazovane kadrove bez obzira imaju li prethodnog radnog iskustva jer smatraju da je 
važno pružati priliku za stjecanje nekakvih iskustava. 
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Razvoj je nešto što se ne može zaustaviti, međutim treba ga pokušati kontrolirati, 
osobito u području turizma. Turizam sam po sebi pojava je koja rastući i razvijajući 
se, istovremeno uništava samu sebe. Koliko može donijeti pozitivnih učinaka na 
svoju okolinu, toliko je može i oštetiti. Slijedeći primjer razvijenih zemalja, turizam 
ne bi smio biti temeljni oslonac gospodarstva jedne države te je potrebno razvijati ga 
ravnomjerno na cijelom teritoriju jedne države i to na održiv i savjestan način. 
Neravnomjeran razvoj turizma može dovesti do devastacije i degradacije prostora, 
preopterećenja i prekomjernog iscrpljivanja prirodnih dobara, disbalansa flore i 
faune, zagađenja mora i rijeka te do mnogih drugih ekoloških problema. Razvoj ne bi 
smio dolaziti pod svaku cijenu te je krucijalno postizanje održivosti i održivog 
razvoja kako bi se  okoliš mogao sačuvati za buduće naraštaje. Razvoj ne samo da je 
sa sobom donio brojne ekološke probleme, već je donio i brojne društvene i socijalne 
probleme s kojima se javni sektor sam ne može nositi. Visoka stopa nezaposlenosti i 
inflacije, rapidni porast broja kućanstava  koja padaju u osobni bankrot a time i u 
apsolutno siromaštvo, masovna iseljavanja mladih i obrazovanih kadrova, samo su 
neki od njih. Socijalno poduzetništvo kao spona između javnog i privatnog sektora 
djeluje kao najbolja prilika i mogućnost za rješavanje tih problema. Socijalno 
poduzetništvo nudi ono što javni sektor ne može, a to su kreativne i inovativne 
poduzetničke ideje. Implementacijom socijalnog poduzetništva u turizam i 
gospodarstvo mogli bi se riješiti mnogi društveni problemi s kojima se Republika 
Hrvatska trenutno susreće. Razvojem socijalnog poduzetništva moguće je povećati 
zaposlenost, podići životni standard i dodatno povećati BDP. Socijalno 
poduzetništvo ima potencijal postati jednim od  generatora razvoja i pokretanja 
ugaslog hrvatskog gospodarstva. 
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Podsjetnik za intervju 
1. Koliko imate trenutno zaposlenih u svom poduzeću? 
2. Na koji način pronalazite potreban kadar? 
3. Koje su najčešće poteškoće na koje ste naišli prilikom zapošljavanja radnika u svojoj 
djelatnosti? 
4. Smatrate li da postoji potencijal za uključivanje socijalno osjetljivih skupina u vaše 
poslovanje? 
5. Biste li bili spremni zaposliti osobu s invaliditetom ili poteškoćama u razvoju u 
vašem poduzeću? 
6. Smatrate li da je razina obrazovanja presudna za zapošljavanje u vašem poduzeću? 
7. Postoje li određeni poslovi u vašem poduzeću za koje smatrate da bi mogle obavljati 
i osobe s niskom razinom obrazovanja? 
8. Što mislite o mogućnostima zapošljavanja pripadnika manjinskih skupina kao što su 
Romi? 
9. Smatrate li da ova skupina može svojim radom također pridonijeti vašem poduzeću? 
10. Što mislite kako bi zapošljavanje i uključivanje pripadnika ove skupine u vaše 
poslovanje utjecalo na vaš kolektiv? 
11. Biste li zaposlili pripadnika romske nacionalnosti? 
12. Što mislite o ponovnom podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu? 
13. Smatrate li da danas osobe starije životne dobi jako teško pronalaze zaposlenje bez 
obzira na njihove sposobnosti? 
14. Smatrate li da takve osobe mogu doprinijeti pozitivnom poslovanju poduzeća? 
15. Smatrate li da životna dob ograničava kvalitetu obavljanja radnih zadataka? 
16. Biste li bili spremni zaposliti osobu starije životne dobi? 
17. Što mislite o masovnom iseljavanju mladih obrazovanih kadrova? 
18. Smatrate li da postoji potencijal za zapošljavanje takvih kadrova u RH? 
19. Smatrate li da su glavni uzrok iseljavanja preniske plaće? 
20. Biste li bili spremni zaposliti mladu osobu koja nije imala dosadašnjeg radnog 
iskustva? 
